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KATA PENGANTAR

	Puji dan Syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan angurah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul ”Sistem Informasi Peminjaman Alat Selam Pada Toko Alat Selam Star Diving”. Karya tulis ini dibuat guna memenuhi syarat untuk mengambil Tugas Akhir pada jurusan Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Selanjutnya penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:
1.	Bapak Ir. Sigit Anggoro, M.T selaku Rektor Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir Sudarmanto, MT selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika D-3 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. M Guntara M.T selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk serta saran yang sangat besar manfaatnya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4.	Ibu Ir. Hera Wasiawati selaku Dosen Pembimbing 2 yang yang telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk serta saran yang sangat besar manfaatnya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5.	Kedua orang tua, atas dukungan dan doanya.
6.	Teman-teman yang telah banyak membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7.	Seluruh Dosen serta Staf Karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Penulis Menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan penulis dalam penguasaan materi. Saran dan kritik sangat diharapkan guna kesempurnaan karya tulis ini.
Akhir kata, semoga dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi kita semua.


Yogyakarta, January 2010
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